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ABSTRACT 
 
Movie is one entertainment that is favored by most people. Scenery appearance and spectacular 
shoots made movie needs high budget for the production. There are shoots looking difficult and needing 
extra efforts, but obviously it could be solved by using latest technology. Such technology is a 
combination of 3D and digital painting or image so it could bring digital painting alive: matte painting, a 
breakthrough in visual effects and movie. The research is conducted through exploration from 
manipulated images, references and retrieved real images in the specific place. Camera movement is also 
an important frame to define how far the image will be seen in the camera. So, when it is applied, it has 
no images that less-showed in camera framing. Although it has limitation in 2D images taken from 
limited frame, digital matte painting is able to answer industry needs in entertainment to create things 
that look real. 
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ABSTRAK 
 
Film merupakan salah satu hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat luas. Penampilan 
pemandangan dan shot-shot yang spektakuler membuat film membutuhkan budget yang cukup besar dan 
produksinya. Meskipun banyak shot yang terlihat susah dan membutuhkan tenaga ekstra untuk 
membuatnya ternyata dapat dipecahkan dengan menggunakan teknologi. Teknologi tersebut merupakan 
gabungan antara 3D dan digital painting atau foto dan mampu membawa lukisan digital menjadi hidup. 
Matte painting adalah sebuah terobosan baru dalam dunia visual effects dan film. Penelitian dilakukan 
dengan melakukan eksplorasi dari foto-foto manipulasi, referensi, dan penelusuran foto keadaan asli dari 
suatu tempat tersebut. Pergerakan kamera juga merupakan acuan penting untuk mendefinisikan seberapa 
jauh gambar tersebut akan terlihat oleh kamera. Sehingga ketika telah diaplikasikan tidak ada gambar 
yang kurang dan sesuai dengan framing kamera. Meskipun mempunyai keterbatasan mengingat foto dua 
dimensi tersebut diambil dalam sebuah frame yang terbatas, digital matte painting mampu menjawab 
kebutuhan industri dalam dunia entertainment untuk menciptakan sesuatu yang tampak nyata. 
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